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Ǫ șȚȈȚȤȍ ȈȕȈȓȐȏȐȘțȦȚșȧ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȜȐȓȖșȖȜșȒȐȍ, ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȐȍ Ȑ 
șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȍ ȐȌȍȐ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ ȒȈȒ ȔȐȘȖȊȖȏȏȘȍȕȟȍșȒȖȑ Ȑ 
ȚȍȖȘȍȚȐȒȖ-ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȑ ȔȖȌȍȓȐ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȖȌȝȖȌȈ Ȓ țȗȘȈȊȓȍȕȐȦ, 
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ȋȖșȗȖȌșȚȊțȦȡȐȝ ȞȍȕȕȖșȚȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐșȗȖșȖȉȐȚȤ ȓȐȟȕȖșȚȤ Ȓ 
ȐȌȍȖȓȖȋȐȐ Ȑ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ ȋȖșȗȖȌșȚȊțȦȡȐȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȣȝ ȐȕșȚȐȚțȚȖȊ.  
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NEOBIHEVIORISM 
The paper analyzes the social-philosophical, pedagogical and socio-
economic ideas and worldview of neobiheviorism theoretical and practical 
model of technocratic approach to management, a method of behavior 
modification to the extent that individual to the social, economic and political 
system. Management and education in a technocratic way of thinking 
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ǹ șȈȔȖȋȖ ȗȍȘȊȖȋȖ Ȍȕȧ șȊȖȍȋȖ ȘȖȎȌȍȕȐȧ Ȑ ȌȖ șȔȍȘȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ 
ȗȖȌ ȕȍțȒȓȖȕȕȣȔ ȗȘȐșȔȖȚȘȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǶșȕȖȊț ȖȉȡȍșȚȊȈ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ 
ȉȣȚȐȧ șȖșȚȈȊȓȧȦȚ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȍ ȐȓȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȣȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ. ǵȖ, ȗȖ 
ȔȕȍȕȐȦ ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȈ șȖȞȐȖȓȖȋȖȊ Ȑ ȜȐȓȖșȖȜȖȊ XX-ǽǽǟ ȊȊ., Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ Ȋ 
ȚȍȟȍȕȐȍ ȚȣșȧȟȍȓȍȚȐȑ șȒȓȈȌȣȊȈȓȐșȤ Ȑ ȌȘțȋȐȍ, ȕȍ Ȕȍȕȍȍ ȊȈȎȕȣȍ ȏȈȒȖȕȣ Ȑ 
ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȍȏțȒȖȘȐȏȕȍȕȕȖ „ȘțȒȖȊȖȌȧȚ” ȌȍȑșȚȊȐȧȔȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, – ȥȚȖ 
ȔȖȘȈȓȤȕȣȍ ȞȍȕȕȖșȚȐ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, ȥȒȖȕȖȔȐȒȈ, ȔȖȘȈȓȤ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȒȈ Ȋ 
șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȗȖșȚȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȗȍȘȍȗȓȍȓȐșȤ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȚȍșȕȖ, 
ȟȚȖ Ȑȝ ȗȘȖșȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȖȚȖȘȊȈȚȤ ȖȌȕț ȖȚ ȌȘțȋȖȑ. ǪȍȌȤ Ȋ ȕȈȠȍ ȊȘȍȔȧ 
„ȟȍȓȖȊȍȒ ȒȈȒ ȓȐȟȕȖșȚȤ” Ȑ „ȟȍȓȖȊȍȒ ȒȈȒ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕ” ȖȗȘȍȌȍȓȧȦȚ ȌȊȈ 
ȔȈȋȐșȚȘȈȓȤȕȣȝ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȗȘȖȋȘȍșșȈ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȉȣȚȐȧ: 
1) ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȘȈȏȊȐȚȐȧ „ȊȕțȚȘȍȕȕȍȋȖ ȔȐȘȈ” ȟȍȓȖȊȍȒȈ – ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȍ 
ȕȖȊȣȝ ȔȖȘȈȓȤȕȖ-ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȉȣȚȐȧ; 
2) ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍ ȘȈȏȊȐȚȐȧ „ȊȕȍȠȕȍȋȖ ȔȐȘȈ” ȟȍȓȖȊȍȒȈ – ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȍ 
ȕȖȊȣȝ ȥȒȖȕȖȔȐȒȖ-ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȝ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ 
ȉȣȚȐȧ. 
ǹȖȞȐȈȓȤȕȈȧ ȗȍȌȈȋȖȋȐȒȈ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-țȗȘȈȊȓȍȕȟȍșȒȈȧ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȧ 
ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ, ȒȈȒ ȔȖȌȍȓȤ ȥȒȖȕȖȔȐȒȖ-șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȒȖȚȖȘȈȧ, 
ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ȉȈȏȐȘțȍȚșȧ ȕȈ ȐȌȍȧȝ ȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ ǩ.ǹȒȐȕȕȍȘȈ – ȖȕȈ șȚȈȓȈ 
ȔȍȚȖȌȖȓȖȋȐȟȍșȒȖȑ ȖșȕȖȊȖȑ Ȍȓȧ ȖȜȖȘȔȓȍȕȐȧ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ 
ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ, șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ 
ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȏȈȕȐȔȈȦȡȐȝ ȌȖȔȐȕȐȘțȦȡȐȍ ȗȖȏȐȞȐȐ Ȋ ȘȈȏȊȐȚȣȝ ȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȣȝ 
șȚȘȈȕȈȝ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ǹȀǨ. ǶȕȈ ȖȗȐȘȈȍȚșȧ ȋȓȈȊȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȕȈ ȒȖȕȞȍȗȞȐȦ 
«ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ» ȖșȕȖȊȈȚȍȓȧ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ ǩ. ǹȒȐȕȕȍȘȈ 
Ȑ Ȋ ȞȍȓȖȔ ȕȈ ȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚșȒțȦ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȦ. ǰȌȍȐ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ Ȋ Ȑȝ 
ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖȔ ȗȘȐȔȍȕȍȕȐȐ Ȓ ȗȘȖȉȓȍȔȈȔ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȘȈȏȌȍȓȧȍȚ ȋȘțȗȗȈ 
ȥȒȖȕȖȔȐșȚȖȊ, ȜȐȓȖșȖȜȖȊ, ȗȍȌȈȋȖȋȖȊ, ȗșȐȝȖȓȖȋȖȊ, ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȕȈȧ 
ǭ. ǴȖȘȐșȖȔ, Ǵ. ǩȓȥȒȖȔ Ȑ ȌȘțȋȐȔȐ. ǹȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȥȚȖȋȖ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȧ ȖȚȊȍȘȋȈȦȚ 
șȈȔȖȘȈȏȊȐȚȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȒȈȒ ȋȓȈȊȕȖȑ ȞȍȓȐ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȊȐȌȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȖȌȕț Ȑȏ 
ȋȓȈȊȕȣȝ ȗȘȐȟȐȕ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ Ȑ ȔȖȘȈȓȤȕȖȋȖ ȒȘȐȏȐșȈ. ǶȕȐ ȐșȝȖȌȧȚ Ȑȏ 
țșȚȈȕȖȊȒȐ, ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ – ȥȚȖ ȖȉțȟȈȍȔȖ-ȔȖȌȐȜȐȞȐȘțȍȔȖȍ șțȡȍșȚȊȖ, ȐȔȍȕȕȖ Ȋ 
ȗȘȖȞȍșșȍ ȖȉțȟȍȕȐȧ ȊȣȘȈȉȈȚȣȊȈȦȚșȧ Ȋșȍ ȕȖȘȔȣ ȍȋȖ 
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ. ȅȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ Ȏȍ ȖȉțȟȍȕȐȧ ȌȖșȚȐȋȈȍȚșȧ ȊȕȍȌȘȍȕȐȍȔ Ȋ șȐșȚȍȔț 
ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȌȖșȚȐȎȍȕȐȑ ȕȈțȒȐ Ȑ ȚȍȝȕȐȒȐ, 
ȥȒșȗȍȘȐȔȍȕȚȈ. ǺȈȒȐȔ ȖȉȘȈȏȖȔ, șȖȏȌȈȍȚșȧ ȊȐȌȐȔȖșȚȤ șȚȘȖȋȖ „ȕȈțȟȕȖȋȖ”, 
ȘȈȞȐȖȕȈȓȐșȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȖȌȝȖȌȈ Ȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȍȚșȧ ȊȓȐȧȕȐȍ ȥȚȐȝ ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ 
șȘȍȌȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȒȘțȋȖȊ ȖȉȡȍșȚȊȈ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȕȈțȟȕȖȑ ȐȕȚȍȓȓȐȋȍȕȞȐȐ.  
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ǴȍȕȍȌȎȔȍȕȚ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ ȗȘȐ ȚȈȒȖȔ ȗȖȌȝȖȌȍ ȗȖȌȟȐȕȍȕȣ șțȋțȉȖ 
țȚȐȓȐȚȈȘȕȖȑ ȞȍȓȐ, ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ ȗȖȊȣȠȍȕȐȦ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȚȘțȌȈ, Ȉ 
ȚȈȒȎȍ ȗȘȐȖȉȘȍȚȍȕȐȦ ȕȈȊȣȒȖȊ Ȍȓȧ țșȊȖȍȕȐȧ ȕȘȈȊșȚȊȍȕȕȣȝ ȕȖȘȔ, țșȚȈȕȖȊȖȒ 
șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȘȍȌȣ Ȑ șȚȘȖȋȖȋȖ, ȉȍșȗȘȍȒȖșȓȖȊȕȖȋȖ ȗȖȌȟȐȕȍȕȐȧ ȥȚȐȔ 
țșȚȈȕȖȊȒȈȔ. ǲȈȒ ȋȓȈȊȕȖȍ șȘȍȌșȚȊȖ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȚȈȒȖȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-
ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ Ȑ ȗșȐȝȖ-ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ ȊȣșȚțȗȈȍȚ ȎȍșȚȒȐȑ 
ȒȖȕȚȘȖȓȤ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȘȍȌȣ ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȔȍȝȈȕȐȏȔȈ 
„ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ”, Ț.ȍ. șȐșȚȍȔȣ ȗȖȖȡȘȍȕȐȑ ȐȓȐ ȕȈȒȈȏȈȕȐȑ ȏȈ ȔȈȓȍȑȠȐȍ 
ȖȚȒȓȖȕȍȕȐȧ ȖȚ ȏȈȌȈȕȕȖȑ ȗȘȖȋȘȈȔȔȣ. ȅȚȖȚ ȔȍȝȈȕȐȏȔ (ȖșȖȉȍȕȕȖ ȍȋȖ 
ȘȍȗȘȍșșȐȊȕȈȧ șȚȖȘȖȕȈ) ȗȘȐȏȊȈȕ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȉȓȈȋȖȕȈȌȍȎȕȖșȚȤ ȓȦȌȍȑ, ȗȘȍȎȌȍ 
ȊșȍȋȖ ȔȖȓȖȌȍȎȐ, șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȚȤ ț ȕȐȝ ȟțȊșȚȊȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ 
ȋȖșȗȖȌșȚȊțȦȡȐȔ ȐȌȍȖȓȖȋȍȔȈȔ, ȕȖȘȔȈȔ, ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȌȖȊȖȓȤȕȖ 
ȟȈșȚȖ (ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȈȝ ȚȘȈȕȏȐȚȐȊȕȖȋȖ, ȐȓȐ ȗȍȘȍȝȖȌȕȖȋȖ ȚȐȗȈ, Ȓ 
ȒȖȚȖȘȣȔ ȖȚȕȖșȧȚșȧ ǸȖșșȐȧ Ȑ ǻȒȘȈȐȕȈ), ȖȚȘȈȎȈȦȚ ȐȕȚȍȘȍșȣ ȐșȒȓȦȟȐȚȍȓȤȕȖ 
ȗȘȈȊȧȡȍȑ ȥȓȐȚȣ. ǺȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ ȖșȖȉȖȍ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȗȘȐȌȈȦȚ 
ȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ, ȖȗȐȘȈȧșȤ ȕȈ șȐșȚȍȔț «ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ», șȖȏȌȈȚȤ ȊȐȌȐȔȖșȚȤ 
ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖȋȖ ȗȖȌȟȐȕȍȕȐȧ ȓȐȟȕȖșȚȐ ȥȚȐȔ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ Ȑ ȚȍȔ șȈȔȣȔ 
ȌȖșȚȐȟȤ „ȋȈȘȔȖȕȐȐ” ȔȍȎȌț șȖȏȕȈȕȐȍȔ ȐȕȌȐȊȐȌȈ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǶȌȕȈȒȖ șȈȔț ȥȚț 
„ȋȈȘȔȖȕȐȦ” ȖȕȐ ȐșȚȖȓȒȖȊȣȊȈȦȚ ȓȐȠȤ ȒȈȒ șȓțȎȍȕȐȍ ȈȉșȚȘȈȒȚȕȖ-ȖȉȡȐȔ 
ȐȌȍȈȓȈȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, ȕȈȞȐȐ Ȋ țȡȍȘȉ ȓȐȟȕȣȔ ȐȕȚȍȘȍșȈȔ, Ȉ ȟțȊșȚȊȖ 
ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȓȐȟȕȖșȚȐ – ȓȐȠȤ ȒȈȒ ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȓȖȧȓȤȕȖȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ Ȓ 
ȐȌȍȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȔ ȐȓȐ ȚȘȈȌȐȞȐȖȕȈȓȐșȚșȒȐȔ ȞȍȕȕȖșȚȧȔ ȖȉȡȍșȚȊȈ Ȑ ȈȚȘȐȉțȚȖȊ 
ȊȓȈșȚȐ. ǰȌȍȐ ȥȒȖȕȖȔȐȒȖ-ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ 
ȕȈȠȓȐ șȊȖȍ ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȍ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȍ Ȋ ȘȈȏȓȐȟȕȣȝ ȜȖȘȔȈȝ „ȔȖȌȐȜȐȒȈȞȐȐ 
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ”, ȒȖȚȖȘȣȍ ȟȈȡȍ ȊșȍȋȖ ȕȖșȧȚ ȧȊȕȖ ȐȓȐ ȖȗȖșȘȍȌȖȊȈȕȕȖ 
ȘȍȗȘȍșșȐȊȕȣȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ. ȅȚȐ ȔȍȚȖȌȣ «ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ» ȊȕȍȌȘȧȦȚ Ȑ Ȋ șȐșȚȍȔț 
ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȖȋȖ Ȑ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ, șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ 
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȧ, ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ Ȑ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȧ, țȟȍȉȕȣȍ 
ȏȈȊȍȌȍȕȐȧ. ǵȍȚ ȕțȎȌȣ ȌȖȒȈȏȣȊȈȚȤ, ȟȚȖ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚ, ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ, ȒȖȚȖȘȣȍ 
ȐșȗȖȓȤȏțȦȚ ȚȈȒȐȍ ȔȍȚȖȌȣ, ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȦȚ ȝȈȘȈȒȚȍȘ ȗȓȈȕȐȘțȍȔȖȑ 
ȋȖșȗȖȌșȚȊțȦȡȐȔ ȒȓȈșșȖȔ ȖȚȘȈșȓȐ „ȟȍȓȖȊȍȒȖșȚȘȖȐȚȍȓȤșȚȊȈ”, țȗȖȌȖȉȓȧȦȚșȧ 
șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȌȘȍșșȐȘȖȊȒȍ ȓȦȌȍȑ, ȒȖȚȖȘȣȝ ȖșȊȖȉȖȎȌȈȦȚ ȖȚ 
ȔȖȘȈȓȤȕȣȝ ȔȖȚȐȊȖȊ Ȑ ȒȘȐȚȍȘȐȍȊ [12, ș. 185].  
ǵȖ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȑ ȗȖȌȝȖȌ Ȓ ȟȍȓȖȊȍȒț Ȑ ȍȋȖ șȖȞȐȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ 
șțȡȕȖșȚȐ ȗȖ-ȘȈȏȕȖȔț ȊȖșȗȘȐȕȐȔȈȍȚșȧ ȚȍȖȘȍȚȐȒȈȔȐ Ȑ ȗȘȈȒȚȐȒȈȔȐ. Ǫ 
ȈȒȈȌȍȔȐȟȍșȒȐȝ ȒȘțȋȈȝ, ȊȒȓȦȟȈȧ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȖȊ Ȋ ȖȚȘȈșȓȐ ȗȖȊȍȌȍȕȟȍșȒȖȋȖ 
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ, ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ, ȜȐȓȖșȖȜȐȐ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, 
ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȐȌȍȐ Ȋ ȏȕȈȟȐȚȍȓȤȕȖȑ șȚȍȗȍȕȐ ȗȖȌȌȈȦȚșȧ ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ 
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ȘȍȏȒȖȑ ȒȘȐȚȐȒȍ. ǿȚȖ Ȏȍ ȒȈșȈȍȚșȧ ȕȍȗȖșȘȍȌșȚȊȍȕȕȖ ȗȘȖȞȍșșȖȊ țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ 
șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȚȖ ȚȈȔ Ȋșȍ ȍȡȍ ȠȐȘȖȒȖ ȗȘȐȔȍȕȧȦȚșȧ ȗȖȊȍȌȍȕȟȍșȒȐȍ 
ȕȖȘȔȣ Ȑ ȚȍȝȕȐȒȈ «ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ», șȜȖȘȔțȓȐȘȖȊȈȕȕȣȍ ȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȖȔ. ǬȍȓȖ 
Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖ ȔȍȚȖȌȣ ȔȖȌȐȜȐȒȈȞȐȐ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ Ȋ șȚȐȓȍ „ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȑ 
ȘȍȋțȓȧȞȐȐ” ȖȟȍȕȤ țȌȖȉȕȣ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ ȓȦȌȍȑ ș ȗȘȍȌȊȈȘȐȚȍȓȤȕȖ 
ȏȈȌȈȕȕȣȔȐ șȗȖșȖȉȕȖșȚȧȔȐ, ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȔȐ șȚȍȘȍȖȚȐȗȈȔȐ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȔȐ 
șȚȈȕȌȈȘȚȈȔȐ, ȔȖȘȈȓȤȕȣȔȐ ȒȈȟȍșȚȊȈȔȐ, ș ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔȐ șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȕȣȔȐ 
ȕȈșȚȘȖȍȕȐȧȔȐ, ȋȖȚȖȊȣȔȐ ȊȍȘȕȖ șȓțȎȐȚȤ ȊȓȈșȚȐ Ȑ ȗȘȈȊȧȡȍȑ ȥȓȐȚȍ. ȅȚȖȚ 
ȜȈȒȚȖȘ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȈȒȚțȈȓȤȕȣȔ Ȍȓȧ ȖȉȡȍșȚȊ ȗȖșȚȚȖȚȈȓȐȚȈȘȕȖȋȖ, 
„ȗȍȘȍȝȖȌȕȖȋȖ ȚȐȗȈ”, Ȋ ȘȈȏȊȐȚȐȐ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ șțȡȍșȚȊțȍȚ ȖȗȈșȕȖșȚȤ 
ȚȘȈȕșȜȖȘȔȈȞȐȐ Ȋ ȘȍȗȘȍșșȐȊȕțȦ ȖȓȐȋȈȘȝȐȟȍșȒȐ-ȒȓȈȕȖȊțȦ șȐșȚȍȔț ș 
ȐȓȓȦȏȖȘȕȣȔȐ, ȌȍȒȓȈȘȈȚȐȊȕȣȔȐ „ȗȘȈȊȈȔȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ” Ȑ ȕȍȘȈȏȊȐȚȣȔ 
ȋȘȈȎȌȈȕșȒȐȔ șȈȔȖșȖȏȕȈȕȐȍȔ. ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȥȚȐ ȔȍȚȖȌȣ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ 
șȚȘțȒȚțȘȈȔȐ ȊȓȈșȚȐ, ȒȖȕșȍȘȊȈȚȐȊȕȣȔȐ șȖȞȐȈȓȤȕȣȔȐ ȐȕșȚȐȚțȚȈȔȐ Ȍȓȧ 
ȒȖȕȚȘȖȓȧ ȏȈ ȐȕȈȒȖȔȣșȓȧȡȐȔȐ, Ȍȓȧ ȗȘȐșȗȖșȖȉȓȍȕȐȧ Ȑȝ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ Ȓ 
ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ ȚȖȋȖ ȐȓȐ ȐȕȖȋȖ ȚȐȗȈ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȑ 
șȐșȚȍȔȣ. ǭșȓȐ ȊȖȏȕȐȒȈȍȚ ȘȈȏȓȈȌ ȔȍȎȌț ȓȐȟȕȖșȚȤȦ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-
ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ șȘȍȌȖȑ, ȚȖ ȖȕȐ – ȊȓȈșȚȤ, ȒȖȕșȍȘȊȈȚȖȘȣ Ȑȏ ȟȐșȓȈ șȚȖȘȖȕȕȐȒȖȊ 
ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ – șȚȘȍȔȧȚșȧ șȒȘȣȚȤ ȍȋȖ ȐșȚȐȕȕțȦ șțȡȕȖșȚȤ Ȑ țȚȊȍȘȎȌȈȦȚ, 
ȟȚȖ Ȋșȍ șȊȖȌȐȚșȧ Ȓ ȗȖȊȍȌȍȕȟȍșȒȖȑ ȗȘȖȉȓȍȔȍ, ȒȖȚȖȘțȦ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȣȔ 
ȘȍȠȐȚȤ ȗțȚȍȔ ȕȖȊȖȑ ȗȘȖȞȍȌțȘȣ («ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ»), – ȗȐȠȍȚ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȑ 
ȥȒșȗȍȘȚ ȗȖ ȊȖȗȘȖșȈȔ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ǲ. ǩȖțȍȘș [5, ș. 43], ȘȈșȒȘȣȊȈȧ șȖȞȐȈȓȤȕȖȍ 
șȖȌȍȘȎȈȕȐȍ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕȐȧ ȐȌȍȑ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖ-
ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȍ. ǹȖȋȓȈȠȈȧșȤ ș ȔȕȍȕȐȍȔ ǩȖțȍȘșȈ, ȗȘȖȜȍșșȖȘ 
ǰȓȓȐȕȖȑșȒȖȋȖ țȕȐȊȍȘșȐȚȍȚȈ ǻ. ǼȈȑȕȉȍȘȋ ȖȚȔȍȟȈȍȚ, ȟȚȖ ȊȓȐȧȕȐȍ ȐȌȍȑ 
ȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ ȕȈ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕțȦ, ȥȒȖȕȖȔȐȒȖ-ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒțȦ șȐșȚȍȔț 
ȖȉȢȧșȕȧȍȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ Ȑȝ ȐșȚȐȕȕȖșȚȤȦ ȐȓȐ ȕȈțȟȕȖșȚȤȦ. Ƕȕ „ȖȉțșȓȖȊȓȍȕ ȚȍȔ, 
ȟȚȖ ȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔ șȖȏȌȈȍȚ ȖȉȡȐȍ, ȐȕȚȍȘȕȈȞȐȖȕȈȓȤȕȣȍ ȕȖȘȔȣ Ȑ ȗȘȖȞȍȌțȘȣ, 
ȒȖȚȖȘȣȍ ȐȔȍȦȚ șțȡȍșȚȊȍȕȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ Ȍȓȧ ȊȖșșȖȏȌȈȕȐȧ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȘȖȓȍȑ, 
ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȔȐ ȒȖȘȗȖȘȈȞȐȧȔȐ, ȒȈȗȐȚȈȓȐșȚȐȟȍșȒȐȔ 
ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ” [7, ș. 123]. 
ǹȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȗșȐȝȖ-ȗȍȌȈȋȖȋȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȖȌȝȖȌȈ Ȓ 
ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȦȚ ȕȈȓȐȟȐȍ 
ȋȓțȉȖȒȖȋȖ ȗșȐȝȖ-ȔȖȘȈȓȤȕȖȋȖ ȒȘȐȏȐșȈ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. ǭȋȖ 
ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȍ ȖȕȐ ȊȐȌȧȚ Ȋ ȖȚșțȚșȚȊȐȐ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȣ, Ȋ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȐȐ ȓȦȌȍȑ Ȓ 
ȖȉȡȍȔț ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȔț Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖȔț ȉȓȈȋț. ǪȐȕț ȏȈ ȗȈȌȍȕȐȍ ȥȚȐȝ 
ȒȈȟȍșȚȊ ȖȕȐ ȊȖ ȔȕȖȋȖȔ ȗȍȘȍȕȖșȧȚ ȕȈ ȈȊȚȖȘȖȊ ȏȈȊȖȍȊȈȊȠȐȝ ȗȖȗțȓȧȘȕȖșȚȤ 
ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, Ȋ ȖșȕȖȊȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȕȈȝȖȌȐȚșȧ țșȚȈȕȖȊȒȈ ȕȈ 
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șȈȔȖȘȍȈȓȐȏȈȞȐȦ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȕȈ țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȍ ȍȍ ȘȈȏȕȖșȚȖȘȖȕȕȐȝ 
ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ (ȥȒȏȐșȚȍȕȞȐȈȓȐȏȔ, ȗȖȏȐȚȐȊȐȏȔ Ȑ ȗȘȖȟ.). ȅȚȐ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ 
ȓȐȠȍȕȣ, ȗȖ Ȑȝ ȔȕȍȕȐȦ, ȕȈțȟȕȖȋȖ ȗȖȌȝȖȌȈ Ȓ ȗȖȕȐȔȈȕȐȦ ȥȒȖȕȖȔȐȒȖ-
șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ Ȑ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȐȟȍșȒȖȋȖ (Ț.ȕ. „ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȞȍȕȚȘȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ”) 
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ. ǿȚȖȉȣ ȐȏȔȍȕȐȚȤ șțȡȍșȚȊțȦȡȍȍ ȗȖȓȖȎȍȕȐȍ Ȋȍȡȍȑ, șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ 
ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ șȟȐȚȈȦȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ șȖȏȌȈȚȤ șȐșȚȍȔț țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ 
ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȗȖȌȒȖȕȚȘȖȓȤȕțȦ ȐȕȚȍȘȍșȈȔ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, 
ȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ, șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ Ȑ ȒțȓȤȚțȘȕȖȋȖ ȘȈȏȊȐȚȐȧ, ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ 
ȏȈȌȈȕȐȑ ȕȈțȟȕȖ-ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ. „ǶȉȡȍșȚȊȖ ȊșȍȋȌȈ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȓȖ 
ȏȈȊȐșȐȔȖșȚȤ șȊȖȍȋȖ ȉȓȈȋȖȗȖȓțȟȐȧ ȖȚ ȎȐȏȕȍȕȕȖȑ Ȑ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ 
ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ. ȀȒȖȓȈ ȌȖȓȎȕȈ ȗȘȐȖșȚȈȕȖȊȐȚȤ ȌȍȋȘȈȌȈȞȐȦ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȐ 
Ȑ ȗȘȖȉțȌȐȚȤ Ȋ ȓȦȌȧȝ ȟțȊșȚȊȖ ȊȏȈȐȔȕȖȋȖ ȌȖȊȍȘȐȧ Ȑ șȖȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȈ” [6, ș. 76]. 
ǵȖ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ șȐșȚȍȔȈ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȌȖȓȎȕȈ ȖȗȐȘȈȚȤșȧ ȕȈ ȕȈțȒț, 
ȕȈ ȠȐȘȖȒȐȑ ȒȘțȋ ȏȕȈȕȐȑ Ȗ ȟȍȓȖȊȍȒȍ, ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȍ ȔȍȚȖȌȣ 
ȐșșȓȍȌȖȊȈȕȐȧ ȍȋȖ ȐȕȚȍȘȍșȖȊ, ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ, șȗȖșȖȉȕȖșȚȍȑ, ȜȈȒȚȖȘȖȊ, 
ȌȍȚȍȘȔȐȕȐȘțȦȡȐȝ ȍȋȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ. ǲȘȖȔȍ ȚȖȋȖ, ȊȕȍȌȘȍȕȐȍ ȕȈțȟȕȣȝ ȔȍȚȖȌȖȊ Ȋ 
șȜȍȘț țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȌȖȓȎȕȖ ȐȔȍȚȤ ȟȍȚȒțȦ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȖșȚȤ, 
ȞȍȕȕȖșȚȕțȦ țșȚȈȕȖȊȒț. ǹȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ, ȕȈȗȘȖȚȐȊ, ȗȣȚȈȦȚșȧ 
ȖșȊȖȉȖȌȐȚȤ ȗȘȖȞȍșș ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȖȚ ȞȍȕȕȖșȚȕȣȝ ȗȖȌȝȖȌȖȊ, ȗȖȌȟȐȕȐȊ ȍȋȖ Ț.ȕ. 
„ȘȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȔț ȔȣȠȓȍȕȐȦ”. ȅȚȖ ȗȖȉțȎȌȈȍȚ Ȑȝ ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȚȤșȧ ȕȈ ȚȍȖȘȐȦ 
ǩ. ǹȒȐȕȕȍȘȈ, ȋȓȈȊȕȣȔ ȒȖȔȗȖȕȍȕȚȖȔ ȒȖȚȖȘȖȑ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȔȍȝȈȕȐȏȔ ȒȖȕȚȘȖȓȧ Ȑ 
șȈȔȖȒȖȕȚȘȖȓȧ, ȕȈȞȍȓȍȕȕȣȑ ȕȍ ȕȈ ȊșȍșȚȖȘȖȕȕȍȍ ȘȈȏȊȐȚȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ, Ȉ ȕȈ 
ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ șȖȞȐȈȓȤȕȖ ȗȖșȓțȠȕȣȝ ȓȦȌȍȑ. ǶȗȈșȕȣȔ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȖȔ 
ȗȘȈȒȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȊȖȗȓȖȡȍȕȐȧ ȌȈȕȕȣȝ ȐȌȍȑ ȔȖȎȍȚ șȚȈȚȤ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ 
ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȍ șȖȞȐȈȓȤȕȖ ȚȖȓȍȘȈȕȚȕȖȋȖ ȓȐȞȈ, ȕȖ Ȑ „ȖȌȕȖȔȍȘȕȖȋȖ” 
ȕȍȒȘȐȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȐȕȌȐȊȐȌȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȐȌȍȕȚȐȜȐȞȐȘțȍȚ șȊȖȍ ȔȣȠȓȍȕȐȍ Ȑ 
ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ș șțȡȍșȚȊțȦȡȐȔ ȗȖȓȐȚȐȒȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȔ ȘȍȎȐȔȖȔ. 
ǶȉȘȈȚȐȊ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȕȈȓȐȟȐȍ ȕȍȋȈȚȐȊȕȣȝ ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ ȕȈțȟȕȖ-
ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ, ș ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ 
ȔȐȘȍ, Ȋ ȚȖȔ ȟȐșȓȍ ȕȈ ȘȈȏȕȣȍ ȜȖȘȔȣ ȗȖȌȟȐȕȍȕȐȧ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȍȍ șȊȖȉȖȌȣ, 
ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔ ȊȐȌȐȚ ȐșȚȖȟȕȐȒ ȥȚȖȋȖ ȏȓȈ Ȋ șȈȔȖȔ ȟȍȓȖȊȍȒȍ, ȉțȌȚȖ ȉȣ 
șȐȓȤȕȖ ȐȘȘȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖ ȗȖ șȊȖȍȑ ȕȈȚțȘȍ. ǷȘȖȧȊȓȍȕȐȍȔ ȍȋȖ ȒȘȈȑȕȍȋȖ 
ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȐȏȔȈ ȧȊȓȧȍȚșȧ, ȗȖ ǹȒȐȕȕȍȘț ȚȖ, ȟȚȖ Ȗȕ ȕȍ ȐȕȚȍȘȍșțȍȚșȧ ȕȐ 
ȉȓȐȎȕȐȔȐ, ȕȐ ȌȈȓȤȕȐȔȐ, ȖȚȒȈȏȣȊȈȍȚșȧ ȖȚ Ȋșȍȝ ȏȈȊȖȍȊȈȕȐȑ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȈ Ȑ ȕȍ 
ȌțȔȈȍȚ Ȗ ȉțȌțȡȍȔ. ǵȖ Ȗȕ ȖȌȍȘȎȐȔ ȖȌȕȖȑ ȐȌȍȍȑ – ȊȘȖȌȍ ȉȣ Ȗȕ ȐȔȍȍȚ șȊȖȉȖȌț 
Ȑ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖ. ǶȚșȦȌȈ Ȑ țȉȍȎȌȍȕȕȖșȚȤ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ, ȟȚȖ ȘȍȠȍȕȐȍ Ȋșȍȝ 
ȚȧȎȍȓȣȝ șȖȊȘȍȔȍȕȕȣȝ ȗȘȖȉȓȍȔ șȓȍȌțȍȚ ȐșȒȈȚȤ ȕȍ Ȋ șȜȍȘȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ ȐȓȐ 
șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ, Ȉ Ȋ șȜȍȘȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ. ǶșȕȖȊȕȣȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ, ș 
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ȒȖȚȖȘȣȔȐ ȊșȚȘȍȟȈȍȚșȧ ȔȐȘ șȍȋȖȌȕȧ, ȔȖȓ, ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ ȘȍȠȍȕȣ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐ 
țșȓȖȊȐȐ țȓțȟȠȍȕȐȧ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ. Ǭȓȧ ȥȚȖȋȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ șȖȏȌȈȚȤ 
șȗȍȞȐȈȓȤȕțȦ ȕȈțȒț Ȗ ȗȖȊȍȌȍȕȐȐ, ȒȖȚȖȘțȦ ǹȒȐȕȕȍȘ ȕȈȏȣȊȈȍȚ „ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȍȑ 
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ” [9, ș. 62]. Ǫ ȍȍ ȘȈȔȒȈȝ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔ ȗȣȚȈȍȚșȧ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȚȤ ȚȈȒȖȑ 
ȗȖȌȝȖȌ Ȓ ȟȍȓȖȊȍȒț, ȒȖȚȖȘȣȑ ȗȖȏȊȖȓȐȚ ȗȘȖȋȘȈȔȔȐȘȖȊȈȚȤ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ Ȑ 
țȗȘȈȊȓȧȚȤ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȎȐȏȕȤȦ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐȊȍȌȍȚ Ȓ șȖȏȌȈȕȐȦ 
„ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ”, ȋȌȍ ȓȦȌȐ, ȕȈȒȖȕȍȞ-ȚȖ ȉțȌțȚ șȟȈșȚȓȐȊȣ. ǬȊȈ 
ȗȖȓȖȎȍȕȐȧ «ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ» șȣȋȘȈȓȐ ȗȍȘȊȖȖȟȍȘȍȌȕțȦ ȘȖȓȤ Ȋ 
ȒȈȟȍșȚȊȍ ȔȍȚȖȌȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȍȌȗȖșȣȓȖȒ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ 
ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ: ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ǹȒȐȕȕȍȘȖȔ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȣ Ȑ ȍȋȖ ȚȍȖȘȐȧ 
ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ. Ǭȓȧ șȖȏȌȈȕȐȧ ȕȈțȒȐ Ȗ ȗȖȊȍȌȍȕȐȐ, ȏȈȧȊȐȓ ǹȒȐȕȕȍȘ, 
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȖȚȒȈȏȈȚȤșȧ ȖȚ ȌȖȕȈțȟȕȖȋȖ ȊȏȋȓȧȌȈ ȕȈ ȗȘȐȘȖȌț ȟȍȓȖȊȍȒȈ, 
ȝȈȘȈȒȚȍȘȕȖȋȖ Ȍȓȧ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȜȐȓȖȘȈȓȤȕȖȑ ǨȔȍȘȐȒȐ Ȑ ȊȖȖȉȡȍ ȍȊȘȖ-
ȈȚȓȈȕȚȐȟȍșȒȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ: „ȗȖ Țț șȚȖȘȖȕț șȊȖȉȖȌȣ Ȑ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȈ”. 
ǹȒȐȕȕȍȘ (Ȑ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔ ȊșȓȍȌ ȏȈ ȕȐȔ) ȖȚȉȘȈșȣȊȈȍȚ ȓȦȉțȦ șȐșȚȍȔț 
ȥȚȐȒȐ, ȗȘȖȊȖȏȋȓȈȠȈȧ ȍȍ ȕȍȕȈțȟȕȖȑ. ǹȊȖȦ ȞȍȓȤ Ȗȕ ȊȐȌȐȚ Ȋ ȚȖȔ, ȟȚȖȉȣ ș 
ȗȖȔȖȡȤȦ „ȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚșȒȖȑ ȐȕȎȍȕȍȘȐȐ” șȒȖȕșȚȘțȐȘȖȊȈȚȤ „țȗȘȈȊȓȧȍȔȖȋȖ 
ȐȕȌȐȊȐȌȈ”, ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ țȌȖȉȕȖȋȖ „ȚȖȚȈȓȤȕȖȔț ȖȉȡȍșȚȊț”. ǪȖȚ ȗȖȟȍȔț 
ǹȒȐȕȕȍȘ Ȑ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔ ȖȚȒȈȏȈȓȐșȤ ȖȚ ȗȘȐȕȧȚȖȋȖ Ȋ ȥȚȐȟȍșȒȖȑ ȕȈțȒȍ 
ȗȖȕȧȚȐȧ șȊȖȉȖȌȕȖȋȖ ȊȣȉȖȘȈ ȐȕȌȐȊȐȌȖȔ ȗȖșȚțȗȒȖȊ, ȒȈȒ ȊȘȖȌȍ ȉȣ ȕȍ 
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ ȗȘȐȘȖȌȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȗȘȍȌȓȖȎȐȊ ȏȈȔȍȕȐȚȤ Ȑȝ ȗȖȕȧȚȐȍȔ 
„ȜȖȘȔȐȘțȍȔȣȍ ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐȍ ȕȈȊȣȒȐ”. ǷȖșȓȍȌȕȐȍ, ȗȖ Ȑȝ ȔȕȍȕȐȦ, ȕȍ 
ȚȖȓȤȒȖ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȣ ș ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ ȒȖȕȚȘȖȓȧ ȕȈȌ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȕȖ Ȑ 
țȊȍȓȐȟȐȊȈȦȚ ȠȈȕșȣ ȕȈ ȊȣȎȐȊȈȕȐȍ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȑ ȞȐȊȐȓȐȏȈȞȐȐ. ǵȈ ȖșȕȖȊȍ 
ȥȚȖȋȖ ȊȊȖȌȐȚșȧ Ȋ ȚȍȖȘȐȦ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ ȍȡȍ ȖȌȕȖ ȗȖȕȧȚȐȍ – 
„ȈȊȚȖȔȈȚȐȟȍșȒȐ ȗȘȈȊȐȓȤȕȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ”, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȣȚȈȦȚșȧ ȗȖȓȖȎȐȚȤ Ȋ 
ȖșȕȖȊț ȘȈȏȕȣȝ ȔȖȌȍȓȍȑ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ, ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȝ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȝ 
ȌȍȑșȚȊȐȑ, șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ ȐȕȚȍȘȍșȈȔ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȝ ȔȈȕȐȗțȓȧȚȖȘȖȊ Ȑ 
ȒȖȕȚȘȖȓȍȘȖȊ. „ǻȚȖȗȐȦ ǹȒȐȕȕȍȘȈ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȕȈȏȊȈȚȤ 
ȗȖȏȌȕȐȔ ȘȍȞȐȌȐȊȖȔ ȘȍȗȘȍșșȐȊȕȖȑ ȚȖȚȈȓȐȚȈȘȕȖȑ ȗșȍȊȌȖȕȈțȒȐ, ȍșȓȐ ȉȣ, Ȓ 
șȖȎȈȓȍȕȐȦ, ȖȕȈ ȕȍ ȕȈȝȖȌȐȓȈșȤ Ȋ șȖȋȓȈșȐȐ ș ȕȈșȚȘȖȍȕȐȧȔȐ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ 
șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȋȘțȗȗ ȕȣȕȍȠȕȍȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ” [4, ș. 81-82] – ȗȐȠȍȚ ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȑ 
șȖȞȐȖȓȖȋ Ǭ. ǩȍȕșȖȕ. ǶșȊȖȉȖȎȌȈȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ ȔȖȘȈȓȐ, ȥȚȈ ȚȍȖȘȐȧ 
șȗȖșȖȉșȚȊțȍȚ țșȐȓȍȕȐȦ ȔȖȘȈȓȤȕȖȋȖ ȒȘȐȏȐșȈ Ȋ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȔ 
ȖȉȡȍșȚȊȍ. 
ǰȌȍȐ ǹȒȐȕȕȍȘȈ ȐȔȗȖȕȐȘțȦȚ ȚȍȔ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȧȔ ȕȈțȟȕȖȑ Ȑ 
ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȔȣșȓȐ, ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ 
ȗȣȚȈȦȚșȧ Ȑȝ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȚȤ Ȍȓȧ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖ-
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ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ șȐșȚȍȔȍ ȐȌȍȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ șȚȈȕȌȈȘȚȖȊ Ȑ ȕȖȘȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ. 
ǨȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȑ ȜȐȓȖșȖȜ ǫ. ǻȐȓȓȍȘ ȖȞȍȕȐȓ ȚȍȖȘȐȦ ǹȒȐȕȕȍȘȈ „ȒȈȒ ȊȈȎȕȣȑ 
ȊȒȓȈȌ Ȋ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȦ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕțȦ ȕȈțȒț ȏȈ ȗȖșȓȍȌȕȐȍ 50 ȓȍȚ”, șȟȐȚȈȧ, ȟȚȖ 
„ȖȕȈ ȔȖȎȍȚ șȓțȎȐȚȤ ȕȈțȟȕȣȔ ȒȘȐȚȍȘȐȍȔ Ȍȓȧ ȖȞȍȕȒȐ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ 
șȖȌȍȘȎȈȕȐȧ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ ȖȗȍȘȈȕȚȕȖȋȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕțȦ ȗȘȈȒȚȐȒț” 
[12, ș. 234]. ǶȌȕȖȑ Ȑȏ șȜȍȘ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȗȘȈȒȚȐȒȐ, ȋȌȍ „ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ 
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ” ȕȈȝȖȌȐȚ ȠȐȘȖȒȖȍ ȗȘȐȓȖȎȍȕȐȍ, ȒȈȒ ȘȈȏ Ȑ ȍșȚȤ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚ 
ȘȈȏȕȖȋȖ țȘȖȊȕȧ Ȑ ȜȖȘȔ, șȜȍȘȈ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ. ǹȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ ȐȌȍȑ 
ǹȒȐȕȕȍȘȈ Ȋ șȜȍȘț țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȊȐȌȧȚ Ȋ ȕȐȝ ȊȈȎȕȣȑ ȜȈȒȚȖȘ ȕȍ 
ȚȖȓȤȒȖ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧ Ȋ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ, ȖȉȡȍșȚȊȍ șȚȘȖȋȖȋȖ ȗȖȘȧȌȒȈ, ȕȖ Ȑ ȘȈȏȊȐȚȐȧ 
șȊȖȉȖȌȣ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ȅȚț ȔȣșȓȤ ȖȚșȚȈȐȊȈȍȚ, Ȋ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, ȈȔȍȘȐȒȈȕșȒȐȑ 
ȐșșȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤ Ǫ. ǷȍȚȚȍȘȕ. Ƕȕ ȖȞȍȕȐȊȈȍȚ ȒȖȕȚȘȖȓȤ ȏȈ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ȓȦȌȍȑ ș 
ȗȖȔȖȡȤȦ ȐȌȍȑ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ ȒȈȒ șȚȘȖȋȖ ȕȈțȟȕȣȑ, ȕȍȑȚȘȈȓȤȕȣȑ Ȋ 
ȔȖȘȈȓȤȕȖȔ ȖȚȕȖȠȍȕȐȐ, Ȑ ȗȖȚȖȔț ȌȖșȚȈȚȖȟȕȖ Ȟȍȕȕȣȑ, șȗȖșȖȉȕȣȑ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ 
ȗȖȘȧȌȖȒ Ȑ șȊȖȉȖȌț, ȒȈȒ Ȍȓȧ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȚȈȒ Ȑ Ȍȓȧ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ 
ǷȍȚȚȍȘȕȈ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȚȈȒȖȋȖ ȒȖȕȚȘȖȓȧ ȧȊȓȧȍȚșȧ ȊȖȏȔȖȎȕȣȔ ȘȍȠȐȚȤ ȊȈȎȕȣȍ 
ȋțȔȈȕȐșȚȐȟȍșȒȐȍ ȗȘȖȉȓȍȔȣ. ǰȌȍȐ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ ȒȈȒ Ȍȓȧ 
ȖȉȖșȕȖȊȈȕȐȧ ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ, ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȚȈȒ Ȑ Ȍȓȧ ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȐ 
ȔȍȚȖȌȖȊ Ȑȝ ȊȕȍȌȘȍȕȐȧ. ǰ Ȋ ȚȖȔ Ȑ Ȋ ȌȘțȋȖȔ șȓțȟȈȍ șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȎȍșȚȒȖȋȖ 
ȒȖȕȚȘȖȓȧ ȏȈ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ ȓȦȌȍȑ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȕȈșȚȖȓȤȒȖ ȚȍșȕȖ șȊȧȏȈȕȕȣȔȐ ș 
ȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȖȔ, ȟȚȖ Ȋ șȊȖȐȝ ȚȍȖȘȍȚȐȟȍșȒȐȝ ȕȈșȚȘȖȍȕȐȧȝ ȟȍȚȒȖ șȓȍȌțȦȚ ȍȋȖ 
ȚȍȘȔȐȕȖȓȖȋȐȐ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, Ǫ. ǷȍȚȚȍȘȕ ȖșȖȉȍȕȕȖ ȗȖȌȟȍȘȒȐȊȈȍȚ, ȟȚȖ ȗȖȕȧȚȐȍ 
șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖȕȚȘȖȓȧ, ȊȊȍȌȍȕȕȖȍ ǹȒȐȕȕȍȘȖȔ, ȌȖȓȎȕȖ ȏȈȕȧȚȤ ȊȍȌțȡȍȍ ȔȍșȚȖ 
Ȋ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȍ Ȑ ȚȍȖȘȐȐ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȗȖșȒȖȓȤȒț ȚȖȓȤȒȖ ș ȍȋȖ ȗȖȔȖȡȤȦ 
ȔȖȎȕȖ țȒȈȏȈȚȤ ȓȦȌȧȔ, ȒȈȒ ȖȕȐ ȌȖȓȎȕȣ șȍȉȧ ȊȍșȚȐ Ȋ ȖȉȣȟȕȖȑ șȐȚțȈȞȐȐ. 
„ǶȉȡȐȑ ȗȖȘȧȌȖȒ Ȋȍȡȍȑ ȔȖȎȍȚ ȐȏȔȍȕȧȚȤșȧ, ȕȖ șȈȔȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ, ȊȖșȗȐȚȈȕȕȖȍ ș 
ȗȖȔȖȡȤȦ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȒȖȕȚȘȖȓȧ, ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȗȖ șȊȖȍȔț ȝȈȘȈȒȚȍȘț 
ȐȔȗȍȘȈȚȐȊȕȣȔ” [8, ș. 54]. ǵȖ ȚȍȔ șȈȔȣȔ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ, 
ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȗȐȘȈȦȚșȧ ȕȈ ȐȌȍȦ ȎȍșȚȒȖȋȖ ȒȖȕȚȘȖȓȧ ȏȈ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ, 
ȚȍȘȧȦȚ ȓȦȉțȦ șȗȍȞȐȜȐȒț ȗȖ șȘȈȊȕȍȕȐȦ ș ȗșȐȝȖȓȖȋȐȍȑ Ȑ ȥȚȐȒȖȑ 
ȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ. ȅȚȖ ȔȖȎȕȖ ȗȘȖșȓȍȌȐȚȤ, ȗȘȍȎȌȍ ȊșȍȋȖ, ȗȖ ȚȖȔț, ȒȈȒ 
ȖȗȘȍȌȍȓȧȍȚșȧ ȖșȕȖȊȕȈȧ ȞȍȓȤ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ. 
ǹȓȍȌțȧ ȚȍȏȐșț ǹȒȐȕȕȍȘȈ Ȗ ȚȖȔ, ȟȚȖ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȌȖȓȎȕȖ 
ȖȗȐȘȈȚȤșȧ ȕȈ „ȘȈȞȐȖȕȈȓȤȕȖȍ ȔȣȠȓȍȕȐȍ”, șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ 
ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ ȖȘȐȍȕȚȐȘțȦȚșȧ ȕȈ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȐȌȍȈȓ ȒȖȚȖȘȖȋȖ ȖȚȊȍȟȈȓ 
ȉȣ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ ȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǷțȚȍȔ ȊȓȐȧȕȐȧ ȕȈ ȘȈȏȕȣȍ șȓȖȐ 
ȗșȐȝȐȒȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȕȐ șȚȘȍȔȧȚșȧ ȊȖșȗȐȚȈȚȤ ȕȍ ȞȍȓȖșȚȕțȦ ȓȐȟȕȖșȚȤ, Ȉ 
șȞȐȍȕȚȐșȚșȒȐ-ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȕȕȖȋȖ, ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐ ȖȉȘȈȏȖȊȈȕȕȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, 
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ȒȖȚȖȘȖȔț șțȎȌȍȕȖ ȖșȚȈȚȤșȧ ȐȕȜȈȕȚȐȓȤȕȣȔ Ȋ ȊȖȗȘȖșȈȝ Ȗȉȡȍȑ ȒțȓȤȚțȘȣ Ȑ 
ȔȖȘȈȓȐ. ǵȍȊȏȐȘȈȧ ȕȈ ȊȣșȖȒȐȑ țȘȖȊȍȕȤ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȖȑ șȗȍȞȐȈȓȐȏȈȞȐȐ, 
ȚȈȒȖȑ ȟȍȓȖȊȍȒ ȕȍ șȗȖșȖȉȍȕ Ȓ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȣȔ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧȔ ȕȈȌ 
șȖȞȐȈȓȤȕȣȔȐ Ȑ ȔȖȘȈȓȤȕȣȔȐ ȗȘȖȉȓȍȔȈȔȐ, Ȗȕ ȓȍȋȒȖ ȗȖȌȌȈȍȚșȧ ȌȈȊȓȍȕȐȦ șȖ 
șȚȖȘȖȕȣ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȘȍȌȣ. ǭȋȖ ȥȔȖȞȐȐ, ȟțȊșȚȊȈ șțȘȖȊȖ ȗȖȌȟȐȕȧȦȚșȧ 
ȌȐȒȚȈȚț țȔȈ Ȑ ȐșȗȖȓȤȏțȦȚșȧ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ șȘȍȌșȚȊȈ ȐȕȚȍȕșȐȜȐȒȈȞȐȐ 
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȗȖȊȣȠȍȕȐȧ țȘȖȊȕȧ ȍȋȖ șȚȘȖȋȖ ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ 
ȔȣȠȓȍȕȐȧ. ǹȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȑ ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȐ ȗȘȐȌȍȘȎȐȊȈȦȚșȧ 
ȚȖȟȒȐ ȏȘȍȕȐȧ, ȟȚȖ șȍȔȤȧ, șȘȍȌȕȐȍ Ȑ ȊȣșȠȐȍ țȟȍȉȕȣȍ ȏȈȊȍȌȍȕȐȧ ȕȍ ȌȖȓȎȕȣ 
ȊȕȖșȐȚȤ ȒȈȒȐȍ-ȚȖ șțȡȍșȚȊȍȕȕȣȍ ȐȏȔȍȕȍȕȐȧ Ȋ șȐșȚȍȔț ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ 
șȓȖȎȐȓȈșȤ. ȅȚȐȔ ȐȕșȚȐȚțȚȈȔ ȖȕȐ ȖȚȊȖȌȧȚ ȓȐȠȤ ȜțȕȒȞȐȦ ȗȍȘȍȌȈȟȐ 
ȋȖșȗȖȌșȚȊțȦȡȐȝ ȞȍȕȕȖșȚȍȑ, ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȧ șȖȞȐȈȓȐȏȈȞȐȐ ȓȐȟȕȖșȚȐ ș ȞȍȓȤȦ 
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȖ Ȑ ȔȖȘȈȓȤȕȖ ȊȖșȗȐȚȈȚȤ ȋȘȈȎȌȈȕ, șȗȖșȖȉȕȣȝ ȗȓȖȌȖȚȊȖȘȕȖ 
ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȖȊȈȚȤ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȖȚȊȍȟȈȧ ȗȘȍȌșȚȈȊȓȍȕȐȍȔ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȖȊ Ȗ 
„ȝȖȘȖȠȍȔ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕȍ”. ȅȚȖ ȌȖȓȎȍȕ ȉȣȚȤ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕ, „ȗȘȖȞȊȍȚȈȦȡȐȑ Ȑ 
ȗȖȌȌȍȘȎȐȊȈȦȡȐȑ șȐșȚȍȔț, ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȑ ȗȘȈȊȈ Ȑ ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȐ 
ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȗȈȚȘȐȖȚ șȊȖȍȑ ȖȉȡȐȕȣ, ȠȚȈȚȈ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ” 
[12, ș. 52]. ǰȏ ȥȚȖȋȖ ȊȣȝȖȌȐȚ, ȟȚȖ Ȋșȍ ȐȕșȚȐȚțȚȣ, ȖșțȡȍșȚȊȓȧȧ ȊȓȈșȚȤ, 
ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ, ȌȖȓȎȕȣ ȗȘȐșȗȖșȈȉȓȐȊȈȚȤ ȓȐȟȕȖșȚȤ Ȓ ȐȌȍȖȓȖȋȍȔȈȔ ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ, 
ȕȖȘȔȈȔ Ȑ șȚȈȕȌȈȘȚȈȔ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȊȖșȗȐȚȣȊȈȚȤ ȍȍ Ȋ Ȍțȝȍ ȐȌȍȐ ȊȣșȠȍȋȖ ȉȓȈȋȈ, 
șȓțȎȍȕȐȧ șȖȞȐțȔț, ȋȖșțȌȈȘșȚȊț. ǺȈȒțȦ ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȦ ȖȕȐ ȗȘȖȚȐȊȖȗȖșȚȈȊȓȧȦȚ 
„șȈȔȖȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ” ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȊȐȌȧ Ȋ ȥȚȖȔ ȖȌȕț Ȑȏ ȋȓȈȊȕȣȝ ȗȘȐȟȐȕ ȔȖȘȈȓȤȕȖȑ 
ȌȍȋȘȈȌȈȞȐȐ ȐȕȌȐȊȐȌȈ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȗȘȖȧȊȓȍȕȐȧ ȥȋȖȐȏȔȈ Ȑ ȉȍȏȘȈȏȓȐȟȐȧ Ȓ 
ȐȕȚȍȘȍșȈȔ ȌȘțȋȐȝ ȓȦȌȍȑ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊț Ȋ ȞȍȓȖȔ. 
ǰȏȔȍȕȍȕȐȍ ȔȖȘȈȓȤȕȣȝ ȞȍȕȕȖșȚȍȑ Ȋ XX-ǽǽǟ ȊȊ. ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ Ȋ 
ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȐ șȔȧȋȟȍȕȐȧ ȕȖȘȔȈȚȐȊȕȖȑ ȉȈȏȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǿȍȓȖȊȍȒ ȗȖșȚȍȗȍȕȕȖ 
ȖșȊȖȉȖȎȌȈȍȚșȧ ȖȚ ȔȕȖȋȐȝ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȉȣȓȐ ȗȖȓȖȎȍȕȣ 
ȕȈ ȕȍȋȖ Ȋ ȚȍȟȍȕȐȍ ȔȕȖȋȐȝ ȊȖȏȘȈșȚȖȊ. ǬȈ Ȑ ȔȣșȓȐȚȍȓȐ ȗȘȐȏȣȊȈȦȚ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ 
ȖȉȡȍșȚȊȖ Ȓ ȓȖȧȓȤȕȖșȚȐ ȗȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȦ Ȓ ȟȍȓȖȊȍȒț. Ǫ ȟȈșȚȕȖșȚȐ, Ǹ. ǸȖȘȚȐ 
ȖȚȔȍȟȈȍȚ, ȟȚȖ Ȕȣ ȌȖȓȎȕȣ ȐȏȉȈȊȐȚȤșȧ ȖȚ ȗȖȕȧȚȐȧ țȕȐȊȍȘșȈȓȤȕȣȝ ȔȖȘȈȓȤȕȣȝ 
ȖȉȧȏȈȕȕȖșȚȍȑ, Ȉ ȖȉȘȈȚȐȚȤșȧ Ȓ ȐȕȚȍȘȍșȈȔ ȟȍȓȖȊȍȒȈ [11, ș. 43]. ǵȖ șȊȖȉȖȌȈ 
ȌȍȑșȚȊȐȑ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȗȖșȚȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȊȖȊșȍ ȕȍ șȕȐȔȈȍȚ ș ȕȍȋȖ 
ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȗȍȘȍȌ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ. ǿțȊșȚȊȈ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ țȌȍȘȎȐȊȈȦȚ 
ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȚ ȕȍȎȍȓȈȚȍȓȤȕȣȝ ȕȈȔȍȘȍȕȐȑ. ǵȖ ȥȚȐ ȟțȊșȚȊȈ ȊȖȏȕȐȒȈȦȚ ȚȖȓȤȒȖ ȗȘȐ 
țșȓȖȊȐȐ ȌȍȑșȚȊȐȧ „ȗȘȐȕȞȐȗȈ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ ȒȈȒ ȟȍșȚȕȖșȚȐ”. „ǷȘȐȕȞȐȗ 
șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ ȒȈȒ ȟȍșȚȕȖșȚȐ” ȉȣȓ ȗȘȍȌȓȖȎȍȕ ǬȎ. ǸȖțȓȏȖȔ. Ƕȕ Ȋ șȊȖȐȝ 
ȗȘȖȐȏȊȍȌȍȕȐȧȝ ȐșșȓȍȌȖȊȈȓ șȓȖȎȕȣȑ șȗȍȒȚȘ ȜȈȒȚȖȘȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȖȉȍșȗȍȟȐȊȈȦȚ 
ȔȍȝȈȕȐȏȔ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȘȈȊȕȖȊȍșȐȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ ǬȎ. ǸȖțȓȏȈ, Ȋ 
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șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȔ ȗȖșȚȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ „ȗȘȐȕȞȐȗ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ ȒȈȒ 
ȟȍșȚȕȖșȚȐ” ȘȍȈȓȐȏțȍȚșȧ ȕȈ ȌȊțȝ țȘȖȊȕȧȝ – ȥȚȐȟȍșȒȖȔ Ȑ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȔ 
[3, ș. 93]. ǵȈ ȒȈȎȌȖȔ Ȑȏ ȥȚȐȝ țȘȖȊȕȍȑ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȔ ȖȉȘȈȏȖȔ ȏȈȡȐȡȈȍȚșȧ 
ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ. ǵȖ, ȍșȓȐ ȕȈ ȗȍȘȊȖȔ țȘȖȊȕȍ ȏȈȡȐȡȈȍȚșȧ ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖ 
ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȒȈȒ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȚȖ ȕȈ ȊȚȖȘȖȔ – ȌȖșȚȖȐȕșȚȊȖ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȒȈȒ ȋȘȈȎȌȈȕȐȕȈ. 
ǵȖ, ȖȚșȚȈȐȊȈȧ ȕȖȘȔȈȚȐȊȕȖșȚȤ ȊȔȍșȚȖ «ȈȉșȖȓȦȚȕȖȑ șȊȖȉȖȌȣ» ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ 
ȓȐȟȕȖșȚȐ, șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȑ ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȐ șȖȊșȍȔ ȕȍ ȐȔȍȦȚ Ȋ 
ȊȐȌț ȊȖșȗȐȚȈȚȤ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖȍ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȕȖȘȔȈȔ Ȑ ȗȘȐȕȞȐȗȈȔ 
ȔȖȘȈȓȐ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȊȒȓȦȟȈȍȚ ȗȖȕȐȔȈȕȐȍ ȖȉȢȍȒȚȐȊȕȖȑ ȖșȕȖȊȣ ȥȚȐȝ ȕȖȘȔ Ȑ 
ȗȘȐȕȞȐȗȖȊ, Ȑȝ ȔȖȘȈȓȤȕȖȋȖ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ șȖȌȍȘȎȈȕȐȧ, Ȉ ȚȈȒȎȍ șȗȖșȖȉȕȖșȚȤ Ȓ 
Ȑȝ șȈȔȖșȚȖȧȚȍȓȤȕȖȑ ȖȞȍȕȒȍ. Ǩ Ȍȓȧ ȥȚȖȋȖ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȊȖșȗȐȚȈȕȖ 
țȔȍȕȐȍ ȘȈȏȓȐȟȈȚȤ șțȡȍȍ Ȑ ȌȖȓȎȕȖȍ, ȗȖȐșȒ ȗțȚȍȑ ȗȖȌȚȊȍȘȎȌȍȕȐȧ Țȍȝ ȕȖȘȔ 
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ șȗȖșȖȉșȚȊțȦȚ țșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȦ ȋțȔȈȕȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ 
ȔȍȎȌț ȓȦȌȤȔȐ. ǶȌȕȈȒȖ Ȋ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȕȞȍȗȞȐȧȝ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȐȕȖȋȌȈ 
ȖȘȐȍȕȚȈȞȐȧ ȕȈ ȞȍȕȕȖșȚȕȣȑ ȗȖȌȝȖȌ Ȓ ȗȖșȚțȗȒȈȔ Ȑ ȧȊȓȍȕȐȧȔ ȗȖȌȔȍȕȧȍȚșȧ 
ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔȐ ȈȌȈȗȚȈȞȐȐ ȓȐȟȕȖșȚȐ Ȓ șțȡȍșȚȊțȦȡȐȔ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȔ, 
ȐȌȍȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȔ Ȑ ȔȖȘȈȓȤȕȣȔ ȕȖȘȔȈȔ. Ǩ Ȍȓȧ ȈȌȈȗȚȈȞȐȐ ȕȍ ȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȣ 
șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȣȍ ȘȈȏȔȣȠȓȍȕȐȧ ȗȖ ȗȖȊȖȌț ȝȈȘȈȒȚȍȘȈ ȥȚȐȝ ȕȖȘȔ Ȑ Țȍȝ 
ȗȖșȓȍȌșȚȊȐȑ, ȒȈȒȐȍ ȖȕȐ ȔȖȋțȚ ȐȔȍȚȤ Ȍȓȧ ȓȐȟȕȖȋȖ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȉȓȈȋȈ. 
ǭȌȐȕșȚȊȍȕȕȣȑ ȈȘȋțȔȍȕȚ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȐșȗȖȓȤȏȖȊȈȕ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ 
„ȌȖȒȈȏȈȚȍȓȤșȚȊȈ” ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ Ȑ ȞȍȓȍșȖȖȉȘȈȏȕȖșȚȐ ȈȌȈȗȚȈȞȐȐ ȓȐȟȕȖșȚȐ Ȓ 
șțȡȍșȚȊțȦȡȐȔ ȕȖȘȔȈȔ, – ȥȚȖ șȚȘȈȝ ȗȍȘȍȌ ȔȖȘȈȓȤȕȣȔ ȒȘȐȏȐșȖȔ, ȒȖȘȕȐ 
ȒȖȚȖȘȖȋȖ, ȒȈȒ țȎȍ ȖȚȔȍȟȈȓȖșȤ, ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȣ-ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚȣ ȊȐȌȧȚ ȚȖȓȤȒȖ Ȋ 
șȊȖȉȖȌȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ. 
Ǭȓȧ ȖșțȡȍșȚȊȓȍȕȐȧ ȈȌȈȗȚȈȞȐȐ ȓȐȟȕȖșȚȐ Ȓ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȐșȚȍȔȍ ȖȕȐ 
șȟȐȚȈȦȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ ț ȕȍȍ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȣȝ ȔȖȘȈȓȤȕȣȝ ȒȈȟȍșȚȊ, Ȑ 
Ȋ ȗȍȘȊțȦ ȖȟȍȘȍȌȤ, ȟțȊșȚȊȈ ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ ȒȈȒ ȋȓȈȊȕȖȋȖ țșȓȖȊȐȧ 
ȎȐȏȕȍșȚȖȑȒȖșȚȐ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ. ǶșȖȉȍȕȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȓȧȍȚșȧ 
ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȐ Ȑ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȍ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ ȚȘțȌȈ. ǹȖȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖ, ȚȍȖȘȍȚȐȒȐ 
ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚșȒȖȋȖ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȏȔȈ ȘȍȒȖȔȍȕȌțȦȚ ȗȘȐțȟȈȚȤ ȔȖȓȖȌȍȎȤ Ȋ 
șȘȍȌȕȐȝ Ȑ ȊȣșȠȐȝ țȟȍȉȕȣȝ ȏȈȊȍȌȍȕȐȧȝ Ȓ șȖȉȓȦȌȍȕȐȦ șțȘȖȊȖȑ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȣ, 
ȊȖșȗȐȚȣȊȈȚȤ ț ȕȍȍ ȗȘȐȊȣȟȒț Ȓ ȕȈșȚȖȑȟȐȊȖȔț ȚȘțȌț, Ȓ ȘȍȠȍȕȐȦ ȚȘțȌȕȣȝ 
ȏȈȌȈȕȐȑ, ȟȚȖȉȣ ȒȈȎȌȣȑ șȔȖȋ Ȋ ȉțȌțȡȍȔ ȖȚȊȍȟȈȚȤ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕȖȔț ȔȍșȚț Ȋ 
ȖȉȡȍșȚȊȍ. ǩȍȏ șȖȔȕȍȕȐȧ ȐȏȊȍșȚȕȖ, ȟȚȖ ȕȈȓȐȟȐȍ ȥȚȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȧȊȓȧȍȚșȧ 
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ Ȍȓȧ ȓȦȉȖȋȖ șȗȍȞȐȈȓȐșȚȈ, ȋȌȍ ȉȣ Ȗȕ ȕȍ ȘȈȉȖȚȈȓ. ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȣȑ 
țȘȖȊȍȕȤ ȕȈțȟȕȖ-ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȘȖȋȘȍșșȈ ȚȘȍȉțȍȚ ȖȚ ȘȈȉȖȚȕȐȒȈ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ 
ȊȣșȖȒȖȑ ȒȊȈȓȐȜȐȒȈȞȐȐ, ȕȖ Ȑ ȗȖȕȐȔȈȕȐȧ ȚȖȋȖ, ȟȚȖ ȕȈȐȔȍȕȤȠȍȍ ȖȚșȚțȗȓȍȕȐȍ 
ȖȚ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ, ȖȚ ȊȣȗȖȓȕȍȕȐȧ șȊȖȐȝ ȜțȕȒȞȐȑ, ȕȈȘțȠȍȕȐȧ 
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ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȐșȞȐȗȓȐȕȣ Ȑ ȚȍȝȕȐȒȐ ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐ ȔȖȋțȚ ȕȈȕȍșȚȐ 
ȕȍȗȖȗȘȈȊȐȔȣȑ țȉȣȚȖȒ ȒȈȒ ȗȘȍȌȗȘȐȧȚȐȦ, ȚȈȒ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊț. ǪȈȎȕȖ, ȟȚȖȉȣ 
ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ ȥȚȐȝ ȒȈȟȍșȚȊ ȕȍ ȉȣȓȖ ȜȖȘȔȈȓȤȕȣȔ, «ȌȈȕȤȦ» ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ șȘȍȌȣ, 
ȗȖȌȒȘȍȗȓȧȍȔȖȑ șȚȘȈȝȖȔ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ. ǶȕȐ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȕȍȖȚȢȍȔȓȍȔȣȔ 
ȈȚȘȐȉțȚȖȔ ȔȖȘȈȓȤȕȖȑ șțȡȕȖșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȊȕțȚȘȍȕȕȐȔ, Ȉ, șȓȍȌȖȊȈȚȍȓȤȕȖ, 
șȊȖȉȖȌȕȣȔ ȐȔȗȍȘȈȚȐȊȖȔ ȍȋȖ ȌȍȑșȚȊȐȑ. ǹȚȖȘȖȕȕȐȒȐ Ȏȍ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚșȒȖȑ 
ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ șȟȐȚȈȦȚ ȐȕȈȟȍ. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȖȗȘȍȌȍȓȧȧ „ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ” ȒȈȒ 
ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖȍ șȓȍȌȖȊȈȕȐȍ ȐȕȌȐȊȐȌȈ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ Ȑ ȕȖȘȔȈȔ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ 
șȘȍȌȣ, ȖȕȐ, ȖȌȕȈȒȖ, ȕȍ șȊȧȏȣȊȈȦȚ ȍȍ ș țȘȖȊȕȍȔ șȖȏȕȈȕȐȧ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ș ȍȍ 
ȞȍȓȧȔȐ, ȐȌȍȈȓȈȔȐ, ȉȍȏ ȟȍȋȖ ȗȘȖșȚȖ ȕȍȊȖȏȔȖȎȕȖ ȌȖȉȘȖȊȖȓȤȕȖȍ, șȖȏȕȈȚȍȓȤȕȖȍ 
ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȓ ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȣȔ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ [9, ș. 75].  
ǷȖ șțȚȐ ȌȍȓȈ, ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ șȘȈȊȕȐȊȈȍȚșȧ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȔ 
ȔȣȠȓȍȕȐȍȔ ș ȗȖșȓțȠȕȖșȚȤȦ, ȗȖȌȟȐȕȍȕȐȍȔ ȌȐȒȚȈȚț. ǵȖ Ȋ ȥȚȖȔ șȓțȟȈȍ ȖȕȈ 
ȚȍȘȧȍȚ ȔȖȘȈȓȤȕȖȍ șȖȌȍȘȎȈȕȐȍ, ȗȖȚȖȔț ȟȚȖ ȟȍȓȖȊȍȒ ȉȖȓȤȠȍ ȘȈșșȟȐȚȣȊȈȍȚ ȕȈ 
ȐȕșȚȐȕȒȚ șȈȔȖșȖȝȘȈȕȍȕȐȧ, ȟȍȔ ȕȈ țȔ. ǲȖȕȍȟȕȖ, ȖȚȊȍȚșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȧȊȓȧȍȚșȧ 
ȖșȖȉȍȕȕȖ ȊȈȎȕȖȑ Ȋ șȜȍȘȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȑ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ, ȚȍȔ ȉȖȓȍȍ Ȋ 
ȗȍȘȐȖȌ ȕȈțȟȕȖ-ȚȍȝȕȐȟȍșȒȖȑ ȘȍȊȖȓȦȞȐȐ. ǴȖȎȍȚ șȒȓȈȌȣȊȈȚȤșȧ ȊȗȍȟȈȚȓȍȕȐȍ, 
ȟȚȖ, ȖȉȘȈȡȈȧ ȊȕȐȔȈȕȐȍ ȕȈ ȥȚț ȗȘȖȉȓȍȔț, șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ 
ȗȖȌȝȖȌȈ ȊȣȘȈȎȈȦȚ ȊȈȎȕțȦ ȐȌȍȦ Ȗ șȊȧȏȐ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ș ȚȘțȌȖȔ, Ȗ ȔȖȘȈȓȤȕȖȔ 
ȏȕȈȟȍȕȐȐ ȚȘțȌȈ. ǵȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȍ Ȓ ȚȘțȌț ȓȐȠȤ ȚȖȋȌȈ ȗȘȐȖȉȘȍȚȈȍȚ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ 
ȔȖȘȈȓȤȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ, ȒȖȋȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒ ȌȖȉȘȖșȖȊȍșȚȕȖ ȚȘțȌȐȚșȧ ȕȍ ȚȖȓȤȒȖ ȘȈȌȐ 
țȌȖȊȓȍȚȊȖȘȍȕȐȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȣȝ ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȍȑ, ȕȖ Ȑ ȘȈȌȐ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȘȈȌȐ ȖȉȡȍȋȖ 
ȉȓȈȋȈ. ǵȖ ȚȈȒȐȔ ȕȍ ȔȖȎȍȚ ȉȣȚȤ ȖȚȟțȎȌȍȕȕȣȑ ȚȘțȌ. ǬȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȍ 
șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȍ țșȓȖȊȐȧ Ȋ ȖȉȡȍșȚȊȍ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȍ Ȑ ȥȒȖȕȖȔȐȒȍ 
ȔȖȋțȚ ȉȣȚȤ șȖȏȌȈȕȣ ȉȓȈȋȖȌȈȘȧ ȔȖȘȈȓȤȕȖȑ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȐ. ǷȖ ȔȕȍȕȐȦ 
ǬȎ. ǸȖțȓȏȈ, ȔȖȘȈȓȤȕȈȧ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȧ – ȥȚȖ ȕȍ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȕȈȟȐȕȈȍȚșȧ Ȋ 
ȕȈțȒȍ Ȗ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȗȘȐȘȖȌȍ, Ȉ ȚȈȒȈȧ ȔȖȘȈȓȤȕȈȧ ȗșȐȝȖȓȖȋȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ 
ȊȣȊȖȌȐȚșȧ Ȑȏ ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȑ ȒȖȕȞȍȗȞȐȐ șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖșȚȐ ȒȈȒ ȟȍșȚȕȖșȚȐ.  
ǲȖȋȌȈ Ȏȍ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚșȒȐȍ șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȋȖ 
ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȋȖȊȖȘȧȚ Ȗ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȘȈȏȊȐȊȈȚȤ ȈȒȚȐȊȕțȦ 
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȖșȖȉȍȕȕȖ Ȋ șȜȍȘȍ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ, Ȑȝ ȕȍ ȖȉȝȖȌȧȚ 
ȐȕȚȍȘȍșȣ ȒȈȎȌȖȑ ȓȐȟȕȖșȚȐ, ȖȋȘȖȔȕȖȑ ȔȈșșȣ ȐȕȌȐȊȐȌȖȊ Ȑ ȋȘțȗȗ, Ȉ ȓȐȠȤ 
ȐȕȚȍȘȍșȣ ȚȖȑ ȐȓȐ ȐȕȖȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȐșȚȍȔȣ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȈ Ȋ ȞȍȓȖȔ, 
ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ șȖȊȘȍȔȍȕȕȖȋȖ ȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȋȖ ȖȉȡȍșȚȊȈ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȕțȎȌȈȦȚșȧ Ȋ 
ȗȖșȚȖȧȕȕȖȔ ȗȖȊȣȠȍȕȐȐ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȚȘțȌȈ. ǷȘȐ ȥȚȖȔ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ ȕȍ 
ȌȖȓȎȕȖ ȈȜȐȠȐȘȖȊȈȚȤ ȕȈșȚȖȧȡȍȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ Ȑ ȞȍȓȐ ȒȈȟȍșȚȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ 
ȜȖȘȔȐȘțȦȚșȧ ț ȊȖșȗȐȚȈȕȕȐȒȖȊ. ǩȖȓȍȍ ȚȖȋȖ, ȖȕȖ ȗȘȐȏȊȈȕȖ ȖȚȌȍȓȐȚȤ ȔȖȚȐȊȣ 
ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖșȚȐ ȗȖȊȣȠȍȕȐȧ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȚȘțȌȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ, ȒȈȒ Ȑ Ȋ 
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ȞȍȓȖȔ ȍȋȖ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȐ, ȖȚ ȕȍȋȖ șȈȔȖȋȖ. ǰ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤ ȥȚț ȞȍȓȤ ȈȊȚȖȘȐȚȈȘȕȖȑ 
șȐșȚȍȔȍ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȗȖȔȖȋȈȍȚ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚșȒȈȧ 
ȒȖȕȞȍȗȞȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȗȘȐțȟȈȍȚ ȓȦȌȍȑ „ȘȈșșȔȈȚȘȐȊȈȚȤ șȊȖȦ ȈȒȚȐȊȕȖșȚȤ ȒȈȒ 
ȌȍȑșȚȊȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȏȈȒȈȏȕȣȍ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ șȐșȚȍȔȖȑ Ȋ șȚȘȖȋȐȝ ȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚșȒȐȝ 
ȗȖȕȧȚȐȧȝ” [4, ș. 112]. 
ǸȍȈȓȐȏȈȞȐȧ ȞȍȓȐ ȊȓȈșȚȐ, țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȈȧ șȊȖȌȐȚșȧ 
ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȖȔ Ȓ ȔȈȕȐȗțȓȐȘȖȊȈȕȐȦ ȓȦȌȤȔȐ, ȕțȎȌȈȍȚșȧ Ȋ 
șȖȖȚȊȍȚșȚȊțȦȡȐȝ ȔȍȚȖȌȈȝ, Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ ȒȖȚȖȘȣȝ ȗȖȧȊȓȧȦȚșȧ ȘȈȏȕȣȍ ȜȖȘȔȣ 
ȚȘȍȕȐȘȖȊȒȐ, ȔȖȌȐȜȐȒȈȞȐȐ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ, ȖȗȐȘȈȦȡȐȍșȧ ȕȈ ȜȈȒȚȖȘȣ 
ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ. ǹ ȥȚȖȑ ȞȍȓȤȦ Ȍȓȧ ȗȘȖȞȍșșȈ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ ȘȈȏȘȈȉȖȚȈȕȣ 
șȗȍȞȐȈȓȤȕȣȍ ȔȍȚȖȌȣ ȗȖȖȡȘȍȕȐȧ Ȑ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȣȝ Ȋ 
ȒȖȕȍȟȕȖȔ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȌȖșȚȐȋȈȍȚșȧ ȖșȕȖȊȕȈȧ ȞȍȓȤ – ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȍ ȗȖșȓțȠȕȣȝ 
ȓȦȌȍȑ. ȅȚȖ ȏȈȌȈȕȐȍ ȌȖȓȎȕȣ ȘȍȠȈȚȤ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧ Ȑ ȔȍȕȍȌȎȍȘȣ, 
ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȧȊȓȧȦȚșȧ ȋȓȈȊȕȖȑ ȜȐȋțȘȖȑ Ȋ șȐșȚȍȔȍ ȔȖȌȐȜȐȒȈȞȐȐ 
ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ. ǺȖȚ, ȒȚȖ șȚȈȕȖȊȐȚșȧ țȗȘȈȊȓȍȕȞȍȔ, țȟȐȚȍȓȍȔ, ȊȖșȗȐȚȈȚȍȓȍȔ, ȕȍ 
ȚȖȓȤȒȖ ȐȔȍȍȚ ȗȘȈȊȖ, ȕȖ Ȑ ȖȉȧȏȈȕ ȔȖȌȐȜȐȞȐȘȖȊȈȚȤ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȝ 
ȍȔț. ǵȈȗȘȐȔȍȘ, ȌȍȚȐ ȗȘȐȝȖȌȧȚ Ȓ ȠȒȖȓȍ, ȕȍ ȐȔȍȧ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȝ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ Ȑ 
ȗȖȏȕȈȊȈȚȍȓȤȕȣȝ ȕȈȊȣȒȖȊ Ȍȓȧ ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȤȕȖȋȖ ȜțȕȒȞȐȖȕȐȘȖȊȈȕȐȧ Ȋ ȒȘțȋț 
ȊȏȘȖșȓȣȝ, șȟȐȚȈȍȚ șȐșȚȍȔȈ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ. Ǫ ȊȖșȗȐȚȈȕȕȐȒȈȝ șȚȖȘȖȕȕȐȒȐ 
ȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚșȒȖȑ șȐșȚȍȔȣ ȚȖȓȤȒȖ ȐȕȌȐȊȐȌȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȗȖȌȌȈȦȚșȧ 
ȔȈȕȐȗțȓȧȞȐȐ, ȕȍ ȗȘȐȕȐȔȈȧ ȊȖ ȊȕȐȔȈȕȐȍ Ȑȝ ȊȕțȚȘȍȕȕȐȑ ȔȐȘ, Ȑȝ 
ȐȕȌȐȊȐȌțȈȓȤȕȣȍ ȖșȖȉȍȕȕȖșȚȐ. ǶȕȐ șȟȐȚȈȦȚ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȣȔ ȖȉȢȧșȕȧȚȤ 
ȊȕțȚȘȍȕȕȐȑ ȔȐȘ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȋ ȚȍȘȔȐȕȈȝ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ, ȏȈȔȍȕȧȧ 
ȚȈȔ, ȋȌȍ ȥȚȖ ȚȖȓȤȒȖ ȊȖȏȔȖȎȕȖ, ȗȖȚȘȍȉȕȖșȚȐ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȑ ȌțȠȐ ȘȈȏȕȖȋȖ ȘȖȌȈ 
șȈȕȒȞȐȧȔȐ. ǷȖȥȚȖȔț Ȋ ȓȦȉȖȔ ȘȈșșȚȘȖȑșȚȊȍ ȔȍȎȌț ȓȐȟȕȖșȚȤȦ Ȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ 
șȘȍȌȖȑ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚȣ ȊȐȌȧȚ ȓȐȠȤ ȗȖȊȍȌȍȕȟȍșȒțȦ, Ȉ ȕȍ șȖȞȐȈȓȤȕțȦ, 
ȥȒȖȕȖȔȐȒȖ-ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒțȦ ȗȘȖȉȓȍȔț, ȒȖȚȖȘțȦ, ȒȈȒ ȖȕȐ șȟȐȚȈȦȚ, ȔȖȎȕȖ 
ȘȍȠȐȚȤ ȗțȚȍȔ ȜȖȘȔȐȘȖȊȈȕȐȧ ȕȖȊȖȑ ȗȘȖȞȍȌțȘȣ ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ. ǷȘȖȞȍșș 
țȗȘȈȊȓȍȕȐȧ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȧ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȘȈȏȊȐȊȈȍȚșȧ șȖȋȓȈșȕȖ ȘȍȒȖȔȍȕȌȈȞȐȑ 
șȚȖȘȖȕȕȐȒȖȊ ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐȏȔȈ, ȖȘȐȍȕȚȐȘȖȊȈȕ ȕȈ ȚȖ, ȟȚȖȉȣ șȖȏȌȈȚȤ ȈȚȔȖșȜȍȘț 
ȉȍȏȓȐȟȕȖșȚȕȣȝ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ Ȑ Ȋșȍ ȏȕȈȕȐȧ, ȕȖȘȔȣ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ ȕȈȗȘȈȊȐȚȤ ȗȖ 
ȗțȚȐ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȉȣ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȐșȒȓȦȟȈȓ ȊȖȏȔȖȎȕȖșȚȤ Ȍȓȧ ȓȦȌȍȑ 
ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤ șȈȔȖȒȖȕȚȘȖȓȤ ȕȈȌ ȝȈȘȈȒȚȍȘȖȔ ȗȖȓțȟȈȍȔȣȝ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȑ, ȏȕȈȕȐȑ 
Ȑ ȔȖȌțșȖȔ șȊȖȍȋȖ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ. ǻȗȘȈȊȓȍȕȞȣ-ȕȍȖȉȐȝȍȊȐȖȘȐșȚȣ ȋȓȈȊȕȣȔ 
ȖȉȘȈȏȖȔ ȘȈȉȖȚȈȦȚ ȕȈȌ ȚȍȔ, ȒȈȒȐȔȐ Ȏȍ șȘȍȌșȚȊȈȔȐ ȗȘȍȌȖșȚȈȊȐȚȤ ȊșȍȔț 
ȗȘȖȞȍșșț ȔȖȌȐȜȐȒȈȞȐȐ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ ȕȈțȟȕȣȑ ȝȈȘȈȒȚȍȘ. ǰ ȕȈțȒȈ ȗȘȐ ȥȚȖȔ 
ȗȘȍȊȘȈȡȈȍȚșȧ Ȋ ȖȘțȎȐȍ ȊȓȈșȚȐ, Ȋ șȘȍȌșȚȊȖ ȘȈȏȘțȠȍȕȐȧ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǴȍȕȍȌȎȍȘ, 
țȟȐȚȍȓȤ ȉȍȘȍȚ ȕȈ șȍȉȧ ȘȖȓȤ ȉȍȏȓȐȒȖȋȖ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȈ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȊȘȖȌȍ ȉȣ ȗȘȖșȚȖ 
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ȖȗȐȘȈȍȚșȧ ȕȈ ȕȈțȒț Ȍȓȧ ȊȣȧȊȓȍȕȐȧ ȚȖȋȖ ȓțȟȠȍȋȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȏȈȓȖȎȍȕȖ Ȋ ȒȈȎȌȖȔ. 
ǵȖ ȥȚȈ ȐȌȍȑȕȈȧ ȗȖȏȐȞȐȧ șȚȈȘȈȚȍȓȤȕȖ șȒȘȣȊȈȍȚșȧ. ǹțȉȢȍȒȚȣ ȖșȖȏȕȈȦȚ ȓȐȠȤ 
șȊȧȏȤ ȔȍȎȌț ȍȋȖ țșȚȈȕȖȊȒȈȔȐ ȒȈȒ ȜȐȋțȘȣ, ȒȖȚȖȘȈȧ ȐȔȍȍȚ ȉȦȘȖȒȘȈȚȐȟȍșȒțȦ 
ȊȓȈșȚȤ, Ȑ ȗȖȖȡȘȍȕȐȧȔȐ șȖ șȚȖȘȖȕȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ.  
ǴȖȌȐȜȐȒȈȚȖȘȣ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ ȝȖȚȧȚ ȖȝȊȈȚȐȚȤ șȊȖȐȔ ȒȖȕȚȘȖȓȍȔ ȒȈȒ ȔȖȎȕȖ 
ȉȖȓȍȍ ȠȐȘȖȒȐȑ ȒȘțȋ ȓȦȌȍȑ, ȟȚȖȉȣ ȖȉȍșȗȍȟȐȚȤ ȍȋȖ ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ ș ȚȖȟȒȐ 
ȏȘȍȕȐȧ Ȑȝ ȗȘȍȊȘȈȡȍȕȐȧ ț ȉȍȏȌțȔȕȣȝ ȈȊȚȖȔȈȚȖȊ, ȗȘȐȕȐȔȈȦȡȐȝ Ȋ ȒȈȟȍșȚȊȍ 
ȕȍȐȏȔȍȕȕȖȋȖ Ȑ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖȋȖ șțȡȍșȚȊțȦȡȐȍ ȏȈȒȖȕ Ȑ ȊȓȈșȚȤ. ǹțȡȕȖșȚȤ 
ȒȖȕȚȘȖȓȧ șȊȖȌȐȚșȧ Ȓ ȚȖȔț, ȟȚȖȉȣ ȗȘȖȐȏȊȍșȚȐ ț ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȕțȦ 
ȗșȐȝȖȓȖȋȐȟȍșȒțȦ țșȚȈȕȖȊȒț, ȋȖȚȖȊȕȖșȚȤ ȗȖȌ șȚȘȈȝȖȔ ȕȈȒȈȏȈȕȐȧ 
ȗȘȐșȗȖșȈȉȓȐȊȈȚȤșȧ Ȓ ȓȦȉȣȔ ȚȘȍȉȖȊȈȕȐȧȔ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȖȑ Ȑ 
ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȑ șȐșȚȍȔȣ, ȗȖȌȈȊȐȚȤ ț ȕȐȝ ȎȍȓȈȕȐȍ șȈȔȖȊȣȘȈȎȍȕȐȧ, 
șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȚȤ ȒȖȕȜȖȘȔȕȖȍ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ. ǺȈȒȖȍ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ Ȑ ȊȖșȗȐȚȈȕȐȍ ȕȍ 
ȗȘȖșȚȖ ȗȖȝȖȎȍ ȕȈ șȖȞȐȈȓȤȕȣȑ ȔȍȝȈȕȐȏȔ, ș ȗȖȔȖȡȤȦ ȒȖȚȖȘȖȋȖ 
ȖșțȡȍșȚȊȓȧȍȚșȧ ȒȖȕȚȘȖȓȤ ȕȈȌ ȏȕȈȕȐȧȔȐ Ȑ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧȔȐ ȔȍȎȌț ȓȦȌȤȔȐ. 
ǰȔȍȍȚșȧ Ȋ ȊȐȌț ȚȈȒȖȑ ȔȖȡȕȣȑ ȒȖȕȚȘȖȓȤ, ȒȖȚȖȘȣȑ ȖȝȊȈȚȣȊȈȍȚ Ȋșȍ șȜȍȘȣ 
ȎȐȏȕȐ ȐȕȌȐȊȐȌțțȔȖȊ, Ȋ șȐȓț ȟȍȋȖ ȖȚȕȖȠȍȕȐȧ ȔȍȎȌț ȓȦȌȤȔȐ șȚȈȕȖȊȧȚșȧ 
ȊȕȍȓȐȟȕȖșȚȕȣȔȐ Ȑ ȗȖȚȖȔț șțȋțȉȖ ȔȍȝȈȕȐȟȍșȒȐȔȐ, ȒȖȘȣșȚȕȣȔȐ, ȌȈȎȍ 
ȎȍșȚȖȒȐȔȐ. ǶȉȢȍȒȚȐȊȕȣȍ ȔȖȘȈȓȤȕȣȍ ȕȖȘȔȣ, ȗȘȈȊȐȓȈ, ȊȣȘȈȉȖȚȈȕȕȣȍ 
ȟȍȓȖȊȍȟȍșȚȊȖȔ, ȗȘȐ ȥȚȐȝ țșȓȖȊȐȧȝ ȗȖȓȕȖșȚȤȦ ȖȚȟțȎȌȈȦȚșȧ ȖȚ ȓȐȟȕȖșȚȐ. 
ǭșȚȍșȚȊȍȕȕȖ, ȟȚȖ ȗȘȖȋȘȍșșȐȊȕȣȍ ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐ Ȋ ȖȉȓȈșȚȐ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ Ȑ 
șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȔȍȕȍȌȎȔȍȕȚȈ, ȖȉȡȍșȚȊȍȕȕȖȑ ȔȣșȓȐ, ȗȘȖȚȍșȚțȦȚ ȗȘȖȚȐȊ 
ȘȈȏȘȈȉȖȚȒȐ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒȐȝ ȗȘȐȍȔȖȊ Ȑ ȔȍȚȖȌȖȊ ȊȓȐȧȕȐȧ ȕȈ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȑ 
ȊȕȍȌȘȍȕȐȍ Ȑȝ Ȋ țȗȘȈȊȓȍȕȟȍșȒȐȑ ȗȘȖȞȍșș, șȗȘȈȊȍȌȓȐȊȖ țșȔȈȚȘȐȊȈȧ Ȋ ȥȚȖȔ 
ȜȈȒȚȖȘ ȘȈșȠȐȘȍȕȐȧ țșȓȖȊȐȑ Ȑ ȜȖȘȔ ȔȈȕȐȗțȓȐȘȖȊȈȕȐȧ ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ, ȍȋȖ 
ȗȖȊȍȌȍȕȐȍȔ. 
ǹȖȊȘȍȔȍȕȕȖȍ ȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȏȈȗȈȌȕȖȋȖ ȖȉȘȈȏȞȈ – ȥȚȖ 
ȖȉȡȍșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȗȖșȚȖȧȕȕȖ ȖȉȕȖȊȓȧȍȚ șȊȖȦ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȟȍșȒțȦ ȉȈȏț. ǵȖ 
ȚȍȝȕȐȟȍșȒȐȍ Ȑ ȕȈțȟȕȣȍ ȖȚȒȘȣȚȐȧ, ȗȖ ȔȕȍȕȐȦ Ǭ. ǩȍȓȓȈ, ȖșțȡȍșȚȊȓȧȦȚșȧ ȕȍ 
ȘȈȌȐ ȗȘȖșȚȖȋȖ ȟȍȓȖȊȍȟȍșȒȖȋȖ ȐȕȚȍȘȍșȈ, Ȉ ȗȘȍȐȔțȡȍșȚȊȍȕȕȖ Ȍȓȧ ȗȖȌȋȖȚȖȊȒȐ 
ȔȈȚȍȘȐȈȓȤȕȖȑ ȉȈȏȣ ȖȉȡȍșȚȊȈ Ȓ ȏȈȊȖȍȊȈȕȐȦ ȐȔ ȕȖȊȣȝ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȊȍȘȠȐȕ. 
ǰȔȍȕȕȖ ȗȖȥȚȖȔț ȔȖȌȍȓȤ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ ȘȍȈȓȤȕȖșȚȐ ȗȖșȚȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȋȖ 
ȖȉȡȍșȚȊȈ Ȑ șȜȖȘȔȐȘȖȊȈȓȈșȤ ȕȈ ȗȘȐȕȞȐȗȈȝ ȗȖȕȧȚȐȧ „șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ”. 
ȅȚȖ ȗȖȕȧȚȐȍ ȊȖȏȕȐȒȓȖ ș ȞȍȓȤȦ ȗȘȖȋȕȖȏȐȘȖȊȈȕȐȧ ȕȖȊȣȝ ȜȖȘȔ ȐȓȐ ȕȖȊȣȝ 
ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȑ șȖȞȐȈȓȤȕȖȑ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ, ȟȚȖ ȗȖȓțȟȐȓȖ ȕȈȏȊȈȕȐȍ „șȖȞȐȈȓȤȕȈȧ 
ȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧ” ȖȉȡȍșȚȊȈ [2, ș. 113]. ǹȖȞȐȈȓȐȏȈȞȐȧ ȟȍȓȖȊȍȒȈ ȚȊȖȘȟȍșȒȖȋȖ 
ȗȘȖȐșȝȖȌȐȚ ȒȈȒ ȕȈ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȖȔ țȘȖȊȕȍ, ȚȈȒ Ȑ ȕȈ țȘȖȊȕȍ ȖȉȡȐȝ 
ȒȖȔȔțȕȐȒȈȚȐȊȕȣȝ șȊȧȏȍȑ. ǪȍȌȤ, ȗȖ ȖȗȘȍȌȍȓȍȕȐȦ Ǭ. ǩȍȓȓȈ, 
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ȗȖșȚȐȕȌțșȚȘȐȈȓȤȕȖȍ ȖȉȡȍșȚȊȖ – ȥȚȖ ȖȉȡȍșȚȊȖ, ȒȖȚȖȘȖȍ ȖșȕȖȊȈȕȖ ȕȈ „ȐȋȘȍ 
ȔȍȎȌț ȓȦȌȤȔȐ, Ȋ ȒȖȚȖȘȖȑ ȕȈ ȜȖȕȍ ȔȈȠȐȕȕȖȑ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȐ ȘȈșȚȍȚ ȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧ 
ȐȕȚȍȓȓȍȒȚțȈȓȤȕȈȧ” [1, ș. 157]. Ǫșȍ-ȚȈȒȐ ȕȍ ȕțȎȕȖ șȟȐȚȈȚȤ, ȟȚȖ ȘȈșȒȘȣȊȈȧ 
ȔȈȕȐȗțȓȧȚȐȊȕțȦ ȕȈȗȘȈȊȓȍȕȕȖșȚȤ ȚȍȝȕȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȐȝ ȒȖȕȞȍȗȞȐȑ, ȚȍȔ șȈȔȣȔ 
ȊȖȖȉȡȍ ȖȚȘȐȞȈȍȚșȧ ȏȕȈȟȍȕȐȍ ȜȈȒȚȖȘȖȊ șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ 
(ȗȖȖȡȘȍȕȐȍ Ȑ ȕȈȒȈȏȈȕȐȍ ȗȖșȚțȗȒȖȊ ȓȦȌȍȑ) ȒȈȒ ȖȌȕȖȋȖ Ȑȏ ȥȓȍȔȍȕȚȖȊ ȊȓȐȧȕȐȧ 
ȊȖșȗȐȚȈȚȍȓȤȕȣȝ ȐȕșȚȐȚțȚȖȊ ȕȈ ȗȖȊȍȌȍȕȐȍ ȓȐȟȕȖșȚȐ. ǵȖ ȗȖȏȐȚȐȊȕȖȍ ȏȕȈȟȍȕȐȍ 
șȖȞȐȈȓȤȕȖȋȖ ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ, ȊȖ-ȗȍȘȊȣȝ, ȧȊȓȧȍȚșȧ șȊȧȏȈȕȕȣȔ ș ȚȖȑ ȞȍȓȤȦ, 
ȒȖȚȖȘȖȑ ȖȕȖ ȌȖȓȎȕȖ ȉȣȚȤ ȗȖȌȟȐȕȍȕȕȣȔ, – șȖ șȚȘȍȔȓȍȕȐȍȔ Ȓ ȔȖȘȈȓȤȕȖȔț 
ȘȖșȚț ȓȐȟȕȖșȚȐ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊȈ. ǾȍȓȤ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȌȖȓȎȕȣ ȟȍȚȒȖ ȖșȖȏȕȈȊȈȚȤ ȒȈȒ 
țȗȘȈȊȓȍȕȞȣ, ȊȖșȗȐȚȈȚȍȓȐ, ȚȈȒ Ȑ țȗȘȈȊȓȧȍȔȣȍ, ȊȖșȗȐȚțȍȔȣȍ. ǪȖ-ȊȚȖȘȣȝ, 
ȥȜȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȤ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȗȖȌȒȘȍȗȓȍȕȐȧ ȏȈȊȐșȐȚ ȖȚ șȚȍȗȍȕȐ 
ȌȖȊȍȘȐȧ Ȑ țȊȈȎȍȕȐȧ ȓȐȟȕȖșȚȐ Ȓ ȊȓȈșȚȕȣȔ, țȗȘȈȊȓȍȕȟȍșȒȐȔ Ȑ 
ȊȖșȗȐȚȈȚȍȓȤȕȣȔ șȚȘțȒȚțȘȈȔ, ȐȕșȚȐȚțȚȈȔ ȖȉȡȍșȚȊȈ Ȑ ȒȖȕȒȘȍȚȕȣȝ ȓȦȌȍȑ, 
ȒȖȚȖȘȣȔ ȖȉȡȍșȚȊȖ ȌȖȊȍȘȐȓȖ ȖșțȡȍșȚȊȓȧȚȤ țȗȘȈȊȓȍȕȟȍșȒȐȑ ȗȘȖȞȍșș. ǿȍȓȖȊȍȒ 
Ȋ ȌȍȚșȒȐȍ, Ȉ ȗȖȏȎȍ Ȑ Ȋ ȦȕȖȠȍșȒȐȍ ȋȖȌȣ ȕȈ șȊȖȍȔ ȓȐȟȕȖȔ ȖȗȣȚȍ ȗȘȖȊȍȘȧȍȚ 
ȉȖȓȤȠȐȕșȚȊȖ șȖȞȐȈȓȤȕȣȝ ȕȖȘȔ Ȑ ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȝ șȚȈȕȌȈȘȚȖȊ, ȒȖȚȖȘȣȍ ȍȔț 
ȗȘȍȌȓȈȋȈȍȚ ȖȉȡȍșȚȊȖ. Ƕȕ ȕȍ ȔȖȎȍȚ șȔȐȘȐȚȤșȧ ș ȚȍȔȐ ȕȖȘȔȈȔȐ, ȒȖȚȖȘȣȍ 
ȖȋȘȈȕȐȟȐȊȈȦȚ ȍȋȖ ȗȘȈȊȖ ȕȈ șȊȖȉȖȌț ȓȐȟȕȖȑ ȎȐȏȕȐ. Ǫ ȉțȌțȡȍȔ ȘȈȏȊȐȚȖȔ 
ȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȍșȒȖȔ ȖȉȡȍșȚȊȍ ȌȖȓȎȕȣ ȉȣȚȤ ȕȈȑȌȍȕȣ ȉȖȓȍȍ ȗȘȖȋȘȍșșȐȊȕȣȍ 
ȜȖȘȔȣ ȖȚȕȖȠȍȕȐȑ ȔȍȎȌț ȟȍȓȖȊȍȒȖȔ Ȑ ȖȉȡȍșȚȊȖȔ, ȋȖșțȌȈȘșȚȊȖȔ, 
ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȐȔ țșȚȘȖȑșȚȊȖȔ Ȑ ȗșȐȝȐȟȍșȒȐȔȐ ȖȘȐȍȕȚȐȘȈȔȐ; ȟȍȓȖȊȍȒ Ȋ XXI Ȋ. 
ȌȖȓȎȍȕ ȕȍ șȓȍȗȖ ȗȖȌȟȐȕȧȚȤșȧ ȖȉȡȐȔ ȗȘȈȊȐȓȈȔ ȗȖȊȍȌȍȕȐȧ, Ȉ ȗȘȐȕȐȔȈȚȤ 
ȈȒȚȐȊȕȖȍ țȟȈșȚȐȍ Ȋ ȗȘȖȞȍșșȍ șȖȞȐȈȓȤȕȖ-ȥȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȋȖ ȚȊȖȘȟȍșȚȊȈ. 
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